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ホワイ トソルガム粉を使用 してパンを調製 した。増粘多糖類として、メチルセルロース標
品であるメ トローズ MCE‐ 4000お よび 2種のヒドロキシプロピルメチルセルロース標品メ
トローズ SFE‐ 4000お よびメ トローズ SE‐ 50の添加が製パン性に与える効果について検討



























生地の動的粘弾性を検討 したところ、キヌア粉に MCE‐ 4000を添力日して生地を調製すると



























性、分析 。考察の深さ 。的確性、さらに、独創性について審査 した結果、本論文はすべて
において高く評価でき、博士論文としての要件を十分に満たすものと全員一致で判断し
た。
